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APPENDICES: Conference , Agenda and Participants 
Appendix 1: Conference Agenda 
DAY ONE: 31ST MAY 2007 
SESSION I 
MC 
Hh30 -0 h00 
9h00 
9h00- 10h00 
I OhOO- I Oh20 
SESSION II 
Moderator 
I 01120- I I hOO 
I I h00- 131100 
I :3 1100- 141100 : Lunch 
SESSION III 
: OPENING CEREMONY 
: Suzan MUTONI, NUR 
: Arrival and registralion of participants 
: Arrival of Guest of Honor 
: - Welcome note by the Rector. NUR 
- Speech by SIDA -SAREC Representative 
- Official opening by Guest of Honor 
:Tea /Coffee Break 
: PRESENTATIONS AND DISCUSSIONS 
: Amb. Joseph MUTABOBA, MININTER 
: Theme I: Transitions in the GLR: an introduction to 
the Conference 
Speaker : Prof. Anas tase Shyaka 
"Managing transitions a nd Sustaining Peace in the GLR" 
: Theme II: Elections and Post Electoral Processes 
Spea ker : I . Han. NGEZAYO. DRC 
"Electoral process in DRC" 
2. Dr. Evariste NGAYIMPENDA 
""Elections au Burundi" 
Discussan t : Mr Damien Habumuremyi. NEC 
Discussions & questions 
MODERATOR : Hon. Denis Polisi, AMANI RWANDA 
14 hOO- 16h00 : THEME III : Military integration, Disannament and Demobllisation 
Speaker : l. Maj. Gen Karenzi Karake 
I CCM 
"Milita ry integration in Rwanda" 
2. Col. Sy lvestre KlBECERl . Bu rundi 
"Processus de demobil iza tion au Burundi" 
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I6h00-16h20 :Tea/ Coffee Beak 
16h20-l 7h00 : Discussions &: questions 
DAY TWO: 1ST JUNE 2007 
SESSION I 
8h30-9h00 
9h00- 10h00 
: Moderator: Prof. Paul Rutayisire, CCM/NUR 
: Registration of participants 
: Theme IV: Home-Grown Mechanisms, Conflict 
Resolution &: Reconciliation 
Speakers: 1. Brig. Gen. Frank Rusagara. RMA/RDF 
"Gacaca: origins and philosophy" 
2. Hon. Fatuma Ndangiza, NURC 
"Reconciliation process in Rwanda" 
3. Mrs Alice Karekezi, CCM/ NUR 
"Gacacajur isdictions" 
I Oh00-10h30 : Tea/Coffee Beak 
I Oh30-l2h30 4. Governor of North Kivu, DRC 
"Transitions in RDC and pacific cohabitation 
of communities in North Kivu" 
Discussant :Dr Franr;ois Masabo, CCM/ NUR 
Questions &: Discussions 
12h30- 13h30 Lunch 
SESSION III: Moderator: Hon. Mao, Governor of GULU/Uganda 
13h30-14h30 : Them e V: Citizenship, Identity and Refugee Question 
Speaker: 1. Prof. Charles Gasarasi, CCM/NUR 
"The Banyarwanda Refugee Question in 
Tanzania" 
2. Prof. Oswald Nde~hyo, DRC 
"Problematique de la Nationalites des 
Rwandophones apres les elections generales 
de 2006 en RDC" 
Question &Discussions 
SESSION III :Moderator: Dr. Evariste NGAYIMPENDA, Burundi 
14h30- l 6h00 :Theme VI: International Intervention.and the ICGLR: 
the way forward 
30 I CCM 
Speaker: Amb. Dr Richard Sezibera, Office of the President 
Rwanda "ICGLR" 
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Questions & Discussions 
Theme VII: Experiences from 3rd World countries 
Speakers: 1. l-Ion. Mao. Uganda 
"Peace process and pacification in Northern 
Uganda~ 
2. PADRIGU 
l6h00-l6h20 :Tea/Coffee Break 
16h20-l7h00 : CLOSING SESSION AND RECOMMENDATIONS 
*************************** 
Appendix 2: List of Participants 
Nn NAMES INSTITUTION POSITION 
I BANGWANUBUSA Thcogene CCM/NlJH 
2 BIRABONEYE Ncpo 'fVR Journalist 
3 DUSABE Jane EPLM/UNR Administration Officer 
'l EWALD JONAS PADRIGU Lawyer/GU 
5 GAJ-IUNGU BUNINI PROF AM Delegate 
6 GAKUBA AMUZA PDO Member 
7 GASARASI Charles CCM/UNR Professor /Researcher 
8 GATERA Maggy UNDP Head of Unit 
9 HABUMUREMYI P. Damien NEC Executive Secretary 
10 HAVUGIMANA Eliezcr MVK Photograph 
II INGABIRE lmmaculee R. CIRGL 
12 IYJ\MUREMYE Augustin PSD Political Bureau 
13 KABA YIZA Franr;ols 
14 KAGARAMA John UNR SIDA/SAREC Coordinator 
15 KAITESI Usta UNR Had Public Law 
16 1\AMEGEJE Consolatt> ORINFOR Journalist 
17 KAMPAYANA Augustin M INAWC Director 
18 KANAMUGIRE Faisal A. SNJG Legal Officer 
19 KANYANA Bernard K. ARfDR Executive Secretary 
20 1\ARAKE KARENZI MOD Commander 
21 KARARA Elam Primature 
22 KAREMERA Pierre CDDR GENEVE SUISSE 
23 KA YIG EMA Anicet Forum des Partis 
24 KAYUMBA Christopher UNR/CCM Lecturer 
25 KNERI IDOl Milao Tanzania Embassy 
26 KUNG Benjamin OED 
27 LUGONZO W. KENYA EMBASSY Officer 
28 MAPENDO Clement SYMPOSIA KIGALI 
29 MASABO Franr;ois CCM/NUR Lecturer 
30 MAZIMPAKA EmmanuPI UN I LAC Law Department 
31 MAZIMPAKA Magnus New Times Journalist 
32 MBONYINKEBE Deo S. NUR Lecturer 
33 MEISSUER IRIS OED-CPS Civil Peace Service 
34 MUAKILUMA Isaac Tanzania Embassy 
35 MUGABO Alex NURC Administration Officer 
36 MUGENZI Martin CCM/NUR Lecturer 
37 MUGORUKEYE Janet CCM/NUR 
38 MUHIRWA Terence Radio SALUS Production 
39 MUHONGERWA Ch1istinc Safer Rwanda Coordinator 
40 MUKUNZI Sadiki 
4 1 MULAMA Patrice HCP Executive Secretary 
42 MUNYAKAZI Adeodatus 
TELEPHONE 
08865527 
08302018 
08501899 
08530335 
08426286 
08549958 
08504883 
08302652 
08524171 
08300242 
08300206 
08828112 
08489003 
08482566 
08304794 
08763404 
08302322 
08531973 
08794554 
08605108 
08301923 
08653121 
08452630 
08586083 
08836260 
08679540 
08612305 
08744857 
08895784 
08628629 
0853731 0 
08594704 
5703234 
08499815 
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